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Quo tninus cognitas fibi mortales habuerint vires na-tura; et leges, eo potius lubentiusque ad Deura vel
Deos fuos, utpote aucto-res, minficum quodcunque fub
ipforum ocuios raro cadens pheenomenon, immediate re«
ferre foiitos esfe, omnis xvi teflatur memoda; quin im«
mo confTat, l«gislatores infolito fjepe admmicuio, ad men-
tes aiiiciendas, remque fuarn commendandam firmandam-
que, antiquis prafertim temporibus non raro fuisfe ufos'.
patri fic de liberorum falute procuranda diligentisfimo,
haud disfimiles, qui, ut eo attencioribus auribus acci-
piant veritates teneris ipforum animis inftillandas, exor-
dio quodam idoneo, exfpectationemque ipforum omnem
erigence, acuente, prudeqs utitur.
Neque Salvatorem nofixum Sanctisfimi.ro eo nomi-
ne cum his comparare dubitamus, quod his in terris vi-
tales dum carperet auras, miraculis a) Suis auditores Sibi
facere vellet attentos, licet vel maxime confpicuum fu,
infolitos eventus in ceteris legislatoribus, prstenfaque
qua__vis extraordinaria facta non posfe cum Chrifti mira-
i
a) Hoc vocabulo utentes, omnia Christi extraordinaria facla,
vario quamvis nomine in N. T. occurrentia, comprehensa
voluimus. Vocantur nernpe I) 6vvu>j.s>s, II) Tsr>ccja et III)
<rt\\j.eiU' Confer. annotatio G-. F. Seiieri apud H, (__.„
Tzschirner Memorabiiien fiir clas Studium und dte Amts-
jiittrung des Predigers, Erster Band. Erstes Sttick. p, 46,
2culofis factis commutari, aut eodem aeftimari pretio- At
vero , non haec unica erat causfa et ratio, qua ducebatur
Chriftus ad miracula patranda. E refponfo enim, quod
Legatis ab Johanne qusfitum misfis: 2t/ £f o e<?xo<ievog,
Y\e\e§ov 7r<oocrc>QK&\iev',ti) in hunc modum dedit: Ilo^u-
Sevjeg d-rxyyeihxfje 'Iw&vvn d dnovele kxi fiXeTreje. tvC&xoi
oLvxfiXe7rov(TL, xxt j^ooAol 7re§i7rx}ovcrt, Ke<r§o) kx^x^^qv^xi,
KXt HOidpo) dKQVB<7t, veK§o) eyei§ov\xt, kxi 7f]o)X°) evxyye-
htfyvlou> Hxt \JLXHX§jog e<f]tv, og exv f/v. rrKxv^xXiSsyi ev eixoi,
O non ambigua videtur confequentia, eo ex capite Chri-
ftum produxisfe miracula, ut imbeciliitati Judaeorum fic
fapienter iuccurrens, Divinitatem fuam probaret misfio-
nemque a Patre divinam, d) utque conjunctione Suacum
b) Matth. XI: J.
c) Matth. XI: 4— 6.
d) Ncm nobis persvadere possumus unquam, Christum In
hac re secundum opiniones populi prsejudicatas Semet ac-
commodasse, ut Celeb. Eckermann his indicat verbis:
Ich bin überzeugt, dass Jesus nicht wollte, dass der Glau-
he an die Gottlichkeit seiner Lehre auf Wunder gegriin-
det werden sollte, und dass er nur den Hang seiner Zeit-
genossen, überall Wunder zu sehen , duldete und zu sei-
nera gottliehen Endzweck benutzte, weil er sie doch nicht
von demselben zuriickbringen konnte, und es also nicht
weise finden konrrte, denselben zu bestreiten. iheologi-
sche Beytrage, Sechsten Bandes Drittes Stiick. Funfter
Abschnitt p 140. Melius, nobis judicibus, Besenbeck:
Als Legitimation seiner innigen Verbindung mit der
Gottheit wollie Jesus seine Thaten angesehen wissen. Er
forderte, nicht etwa von dem Volke, sondern von den
3Deo fic probata, e) religiohem quam erat divulgaturus
popuio commendaret, earumque rerum conrirmarec ve.
ritatem, qus in oculos non caderent, neque ex nofixo re-
rum ufu probari pcsient, fcitu quamvis maxime neces-
farice. f) Quod quamquam ita fit, abfit tamen ut cre-
damus, omnetr. religionis jefu veritatem his unice fuf-
Obern der Juden, denen er eine Priifu.ng seiner Lehre
zu-trauen konnte, dass-, wenn sie auch nicht geneigt wa-
ren , seine Lehre zu untersuchen, sie doch wegen seiner
grossen Thaten glauben sollten, er sey von Gott gesandt.
Lazarus oder- iiber das Unstatthajte der natUrlichen Erkla.
rungen der JVundergeschichten im Neuen Testament- p. lIL
e) So unlaugbar es ist, dass im Nachdenken geiibte, aufge-
klarte, nach Wahrheit forschende Christen, auch ohne
Riicksicht auf Jesu Kraftthaten zu nehmen, in unsern
Tagen iiberzeugt seyn konnen, er sey die von Gott ver-
ordnete Miltelsperson, durch welche ein allgemeines reli-
siosmoraliches Eeich unter den Menschen aestiftet wer_
den sollte; so unmoglich war es den Zeiigenossen Jesu
und der Apostel, ohne auffallende sinnliche Beweise zu
einer solchen Ueberzeugung zu gelangen. Seilir I.
c. p. 53-
f) Confer, Siorr De sensu historico. p. 73. Et Seiler
Der vernUnftige Glaube an die Wahrheit des Christen
thums, p. 16. sq. Ceterum bene et apposite, pro more su<^
Graffi. Philosophische Vertheidigung der IVunder dJe*
su und seiner /dpostel, p. 17. in hunc modum de hac re
argumentatur : Eine der wichtigsten Untersuchungen, die
es nur geben kann, betrifft die Wunder, welche Jesus und
seine Apostel verrichtet haben. Je nachdem das Kesultat
4fultam esfe miracuKs; etentm fi per fe fpeftantur, tion
quidem prscipuam conftituunt ipfius religionis inMmas
partera; iramo quoque Salvator piuries docuit, a prar-
fcantia i!la atque excellentia interna, qua religro noftra
eminet sandisfima, divinse ejusdem originis ciocumenta
omnium primum esfe (umenda. Intsrim camen qoum
reiigio Chrifti tantum habeat cum vita humana commer-
heschaffen Ist, welches. aus dcs angestellten Priifungen
hervorgehet, je nach dem wird auch die Denkart und die
Handlungsweise eine verschiedene Ricbtung. annehmen.
Sind die Wunder Christi und seiner Apostel wahregottliche
Wunder:. so traten Christus und seine Apostel in den
Wii_.de gottlicher Gesandten auf; so giebt es eine gott-
liche Offenbarung; sq muss j.eder, der von der heiligen
Schrift Kenntniss. erhalt, nach ihren Ausspruchen, in wel-
chen er die Stimme Gottes hdrt, sein ganmes Leben an-
©rdnen. Perperam autem Eck in librosuo , qui inscribitur:
Versuch die Wundergeschichten des Neuen Testaments aus
natUrlicften Ursachen zu erklciren, p. 4: Mit der Lehre
von den Wundern scheint die Wahrheit des.Christenthums
zu stehen und zu fallen. Doch es scheint nur so. Denn
einmal ist dieses nicht der einzige Keweis von seinem
gottlichen Ursprung, sondern nur Einer von Mehreren,
und keinesweges der Erste und Wichtigste. Der Werth
eler chrisdichen Religionlehre wird durch denselben we-
der bestimmt, noch geachmalert, Ist ihr Inhalt Wahr-
heit, so rechtfertiget sie sich selbst und es bedarf keiner
Wundergeschichten zu ihrer Empfehlung; es ist genug,
sie mit Verstand zu lesen, ura sie so wahr und vortref-
lich zu finden, a!s sie wirklich ist.
5cii, atque originem fuam divinim in spfis suis esfentiaii-
bus veritatibus tantopere prodat, necesie quoque eft
Chriftum ipfum a Deo non roodo misfum ec edo&um,
verum etiam subiimiori Dei natura ornacum cenere at-
que sufpicere, quum tanta tamque mirabiiia excerna fint
nobis tescimonia ec facta, fidem ejus facientia, ipfequs
Chrii.us ad haec fua provocaveric miracula, ut pacec ex
Joh. V; 35. IX. 3 4. &c.
Cum autem nonnulli, miracula ha-C aut refpuenfes au_
mii.oris habences, nacuralibus de causfis omnia explicare
conatifint,h) plerique voro veritacem eorum divinicatemque
tutantes acque defendentes, nacuralem omnem repudiarint
explicationem; non a re aiienum judicavimus, Specimen
Academicum moliences , pro juvenilium virium modulo
disquirere: — posfincne re vera falvoSan<f_isfimi Salvatorischaractere, fecundum nominacas nacurali modo declarandi
h) Eck 1. c. p. n. sq, suam de hac re sic prodit sententiam.
Schon langst Scheint man das Eediirfniss gefiihlt zu haben,
den tfiblisehen Wundergeschichten, wo- moglich, eh.e_.
solche Gestalt zu geben, in welcher sie «uch ihren Geg-
nern ehrwiirdig vorkommen miissten. Wenigstens enthah
ten die dogmatischen und exegetischen Schriften der Got-
tesgelehrten unsrer Zeit hin und wieder die deutlichsten
Eingerzeige auf daS Natiirliche im Wunderbaren,
dessen die Eibel erwahnt. Und allerdings beruht die Ee-
friedigung jenes Eediirfnisses hauptsachlich auf der Mog-
lichkeit, die Wundergeschichten der h. Schrift auf natiir-
i liche Begebenheiten zuriickzufiihren. Denn das Ueber-
natiirliche, wekhes der Euchstabe dieser Geschichten be-
scheiniget, ist eben das^ Anstossige derselben..
6methodos, intra fphaeram naturalsum virium defrudi,vel
poftuletne eorum ratio, ut divino cenfeantur auxilio pro-
du&a, miracuiorumque infigniantur nomine? Quo fuc-
cesfu hoc egerimus icrutinium, quorum interfit, benigni
judicentl
Character jam in fenfus noftros cadens,ut e principio
rem exordiamur, nairaculorum ..quibus fui &vi hominum
oculosetanimos in Se affixic Christus, is esle, fecundum
narraciones quas nobis reliquerunt Evangeliftaj, videcur,ut
sola omnipocencia sua, verbo plerumque simplici, i)
adminiculo quodam excerno sjepisfime non admisfo, k)
i) Quomodo Celeb. Paulus ex Luc. XII: 32, nobis coni-
trariam haurire possit sententiam, non perspicimus qui-
dem. H_ec vero ejus sunt verba: Da Jesus etliche Tage
nbthig zu haben angiebt, um die Kranke, welche ihm dort
zugetragen worden waren, nacheinander zu berathen, so
sieht man wohi, dass Er und deir Evangelist "an Heilung
durch Ein Wort" nicht dachte. Comment. Th. 11. p. 422.
ln) Jesum non semper physica respuisse quasi adjumenta in
jjegris sanandis, ex surdi et muti, Marc, VII: 32.sqq. cae-
cique sanatione, Joh. IX. constat. Hsec autem adminicula,—
quod tamen Anonymus ille inquinatae suse phantasise tur-
piter indulgens Auftor in libro suo fabulis referto, qui
inscribitut: Nctiiiriiche Geschithte des Grossen Propheten von
Nazareth. 3 Th. p. 31. sq et 216 sq. credere videtur,-—
naturalem ullam sanandi vim non habebant. Confer. Sei-
ier Der vernUriftige Glaube BCc. p. Isq. Cum veroveri
simile non sit, Christum his physicis quasi adjumentis
absque omni ratione fuisse usum, digna certe sunt quse
afferantur verba Maknighti ad Joh. IX: 6. Noli creder®
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mortuos refufcitaveri.., ceecos iuminum ufu donaverit,
a-grorantes curaveric, et quamcunque ucilem Sibi vifam
mucacionem in condicioi.e hominum ad ccelel.es suas
doftrinas audiendas concurrentium externa, illico per-
feceri-t
At vero, veritatem horum, ab Evangeliftis in hunc
modum delineacorum miraculorum, infringere conati funt
haud pauci, argumentis praecipue inde pecitis, quod re-
rum miracuii fpeciem prae fe ferencium esfent Evange-
\\i\x faucores acque pacroni, quodque, quia a jefu non
nifi mirifice facta exfpetftarent, res nacuree ope producftas,
in fupra-naturales vel ad quas efficiendas nacuras non fuf-
ficerient vires, in proponendis iisdem mucasfent, 1) unde
finceri rerum geftarum seltimacores minime esfent ha-
bendi His vero fic poftis, in contrariam parcem mulca
disferi-posfunt, dummodo rem paullo acrius confiderare
hoc factum Ideo esse, quia ad sanatlonem aliquld confer-
re debuerit. A£tio haec tantummodo, uti Omnes extern_e
miracula Ejus comitantes, coecum docebat., se oculorum
usum, non casui, sed beneficio Illius, debere. Bationem
universalem, quam Cyrilus reddit, obquamChristus
similibus aftionibus miracula- sua designaverit, heic possu-
mus adscribere. Credit nempe, corpus Jesu per inhabitan-
tem naturam divinam vivificantibus viribus fuisse ornatum ,
ut hominibus ostenderet, humanam in se naturam nullo
modo, ab opere salutari, quod perafturus erat, excluden-
dam. Commcntarius Llirtnonicus in IV Evangetia. Tom.
III: p. 43. Conferatur quoque Seiler apud Tzschirner
Memorab, Erst, Eand. Erst. St. p. 86 sq,'
1) Ga _._.____ Jiir auseriesens theologische Litteratur,
8placuerit Promittente namque Chrifto Se iturum ad La*
zarum e mortuis excitandum, job.. XI: n. quxnam quae-
fo ad miracula credenda exfpefhmdaque nimia apud eos-
dem animadvcrtitur propenfio? Quod enim fi jure quo?
dam ipiis vercerecur vitio, non utique Thomas cum Sai-
vatore Bethaniam adire, atque cum Eo una mori, idem
judicasfet. XI: 16. Quin potius mirabilis illa Chrifti pro-
misfio, ejusmodi omnes depulislec cogitaciones, omnem-
que eorum ftimulaslec exfpe_tationem. Et quam demum
erant fegnes ad fidem itlis prsbendam, qui ipfis qu3m-
vis maxime ia_.am acque opcacam Chrifti e morcuis nun-
tiarent-refurre(ftionem! Cum igitur undecim coenanci-
bus inopinacus appareret Chriflus, mei^tcre tv\v dmcfjictv
GLvJ&v xgj <rKXvi§oxoL§c)lav , cT}t Tolg dv\ov eyvi-
ye§\j.evov qvk e7rtcf]evcTxv- m) Quid igitur? in his rebusad
tidem fegnes, in aiiis plus jufto propenfij
Neque acu rem tetigisfe cenfendi sunt illi, qui Evan-
gelidarum narraciones ica explicandas pucarint, quafi eo
ipfb cemporis puntfto, cum veliec Chriftus vel confirmare
rei cujusdam veritafem, vel potentiam qua polleret ext-
miam oftendere, cafu prorfus fingulari fatftum quoddam
miraculi inltar revera evenerit. n) Videtur namque de
illis
m) Marc. XVI: 14.
n) Eek X. c. p. 152 sq. de viduje filii in Nain resurreflio-
ne, ita loquitur: Man hat Grund, hier - - einen Schein-
tod zu veraiuthen, der sich - - nach und nach in einemimmer leichtern Schlummer verwandelt hatte und, gegen
die Zeit der Ankunft Jesu, dem zustande des Erwachens,
zufaiiigerweise, so nahe gekoramen war, dass das wirkli-
iliis valere vetus iliud: hcifii in Scyliam, cupiens evitare
Charybdin. Quem enim verborura johannis Cap XX: go
XXI: 25. recordantem, poteft lacere, multo majus flc
contendentes conitituere miraculum, quam quod reje-
dum vellenc?
Ut vero jam ad icgrotantes illos, quos Sanftisfimus-
curaverat Salvator, animum vertamus, non nobiseft igno-
tum , multos valde, mucatam hanc eoruro in melius cotv
difionem, ex fiducia tnaxime, quam de Eo, ucpoce Dei
%
che Erwachen mit dem Rufe <Jes Erldsers aus der Ur-
sache zusammentraf, weil die Sinne des Jiingiings siark
genug dadurch erschiittert und die ietzte -Betaubung des
Schluramers vollends aufgehoben ward, So konnte der
Vorfall, ohne Wunder, sich ereignen, und doch blieb
er Wunder in den Augen der Zuschauer, Et de revo-
catione Lazari in vitam in hunc modum argumentatur: Zu
Kapernaum , an den Thoren von Nain und bey liundert
andern Gelegenheiten, hatte er (Jesus) eben so viel re-
dende Beweise erhalten, dass ihn eine ganz besondere
Vorsehung urUerstiitzte und von unzahlichen und wun-
derbaren Versuchen bisher noch Keiner misslungen war. p.
256. Atque ex eo quod negaverit Christus signa dare
petentibus ea Pharisajis, Matth. XVI Parall. ansa datur
Celeb. Paulo in libro suo: Kommentar über das neue
Testament, Zweiter Theil. p. 402. idem fere autumandi
sic disserenti ; Ware jezt ein Schall, ein Donner - - oder
sGnst ein Meteor erfolgt, wiirde nian nicht zu fragen ee-
habt haben: ob denn der unerwartete Erfolg nun gerade
auf Jesus zu deuten sey? ob er nicht auf sonst jemand
in jenem Himmelsstrich sich beziehe, oder vielmehr blos
iiberhaupt sich nach dem .Lauf der Dinge gerade jeat
entwickelt habe^
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filio, Mesfia, habuerint aegri, deducere velle. o) Atque
hoc jam argumentum primo quidem intuitu non omni
carere probabilitatis fpecie, lubentes concedimus; psychc-
logico namque niticur fundamenco non levi. Quocus
enim quisque apud fe ipfe non eft aliquando expercus,
quantum ad deftrutftam valetudinem reftimendam Medici
iftius conferat audtoritas, quo utimur aegri. Quod quam-
vis ita fic, camen nihilo minus, actencius re confideraca,
hoc omne deftruicur argumencnm. Si enim cam incerco
talo pofica fuisfec fanandi Chrifti faculcas, non quidem
definite adeo has pradixisfet morborum fanaciones, o-
mne fic prudencer evitans periculum. Quid namque?
fi optata hajc predictaque non fuccesfisfet adverfae vale-
tudinis in meliorem mutatio! Qualem jam tn cogitacio-
nem Ejus incidisfent difcipuli, amicique quotquot fuerint
propenfisfimi? Abfit igicur, ut Chriftum cam inconful-
tum acque temerarium, ftolidi puterous! Quodque, ad
fiduciam accinet, cujus ope «gros. jam fanatos fuisfe con-
tendicur, id tantum rnonirum volumus, ne plus quam
fas efl concedacur, cum nimirum eodem omnino jure
falucifera omnis medicaminum quoque vis posfit dene-
gari, fi quis rem ica explicare volueric, quafi fiducia can-
o) Wo; er (Jesus) vollkommenes Zutrauen bemerkte, da han-
dehe er ohne Umschweif; weil er voraussah, dass eine
Versicherung, ein Machlspruch aus seinem Munde, ge-
wiss seine Wirkung thun , schadliche Einbildungen nie-
derschlagen, Krankheiten , die dadurch verschlimmert wor.
den waren, massigen, ofc auch bloss aus dem Grunde ganz
heben wiirde, weil man seine Machtspriiche und Verst-
cherunpen fiir die verlanete Hiilfe selbst annahm. Eck L
.pluries c, p. 315,
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ttrnr, qtiam de ipfdruni fanandi facultare habee £ger'i ad
reftaura&ra conferret iaiutem.
Nee fugere nos potuic, esfe etiam eos, qui, quoni-
am magnam inter Esfenismum atque Chriftianismum fe
invenisfe putarent fimilitudinem, p) juvenilem fuam di-
cerent recatem inter Esfenos egisfe Chriftum, eorumque
in Scholis magnos Eum fecisfe in arte medica progres-
fus, populum vero hujus artis ignarum, has naturali modo
fadias fanationes, miraculorum nomine credulum infigniis-
fe. q) Quod fi ica esfet, vix acque ne vix quidem posfet
explicari, nullam nobis omnino de hac re re!i<fiam esfe
notiriam, cum camen nihil videatur rei magis congru-
um, quam uc religionis Chrifti inimici atque calumni-
atores, quos quidem h__c magni adeo momenti res non
"debuis.et lacere, hac nocitia inftrucli, eadem ucerencur ad
miraculorum Chrifti nacuram ec indolem populo melius
explicandam laceque divulgandam, audtoricatem, quam
Sibi jam ucpote miraculorum patrator inclycisfimus acqui-
fierac Chriftus, fic facile infringentes. Quin potius con-
cesferunc, omnem fe e legibus naturaj nefcire explicandt
me-hodum, Chriftuni dvh eKfixXXetv tx SxtfXovtoL, ei pLv]
iv T6o BeeX%eftovX, d§%ov\t t«v doLiixovittv, r) contume-
liofe contendentes. Quamtur vero, nec injuria, unde illa
csnfluere pocuisfet ad Servacorem aucftoricas, fi arce qua-
dam ufus fuerit Esfenis eciam nocisfima, qua faepius cer-
p. De similitudine hac legisse haud poenitebit: Sta_idi,i_c
Geschichte der Stttenleire Jfesu. Erst. Band. p, 573 sqq.
q" Inter alios Anonymus Auftor Übri jam citati: NatUrliche
Gesihichte des gros.sen SCc.
s_r) Matth. XII: .24.
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te utebantur illi, quam ut ignota eadem manfisfet pops-
lo? Et quomodo demum quadrat in moralem Jefu cha-
radterem longe excelfisfimum, in amorem veritatis quo
femper ducebatur flagrantisfimo, prudentiamque Ejus
faepe fpeftatisfimam? quomodo inquam, fraudem s) ad-
hibuisfe USum ad mecam fuam asfequendam, fuaraque
caduco .am atque infirmo fuperflruxisfe fundamento au-
doritatem, atque fic periculis feraper imminencibus ftul-
tum Se objecisfe?
Neque perfvadere nobis posfumus, Evangeliftas lit-
teris cuftodivisfe ipfos tantum eventus, quales apparuerint
praefentibus, reconditas vero acque abdicas vires ne pri-
moribus quidem labris accingere voluisfe, ipfosque igttut?
Hiftoricorum non aucem reiigionis Docftorum egisfe per-
fonas. t) Minime namque nobis veri simile videtur, hanc
omnino dialesfticam Evangeliftas obfervasie difterentiam»
Ec nonne fides hiftorica in fadtis Chrifti proponendis po-
ftulabat, uc non folum ipfa fasfta litceris mandarencur, ve-
rum etiam quo modo fadta fuerint, indicaretur? Quod
s) Sollte die Wahrheit der Wunder Jesu blos darauf beru-
hen, dass er in der Arzneykunst erfahrner war, alls die
Aerzte seiner Zeit: so wiirde er schwerlich der Beschul-
digung entgehen konnen, dass er ein Betriiger gewesen,
weii er den Glauben seiner Volksgenossen, dass er wahre
Wunder thiite, zu seinem Vortheile benutzt hatte, ohne
ihnen zu sagen, dass sie nur ihnen, den Unwissenden,
Wunder schienen. Theologische Manatsschrift fiir das
zJfahr tgoi von J. C. W. Ahgbsti, Zw. Band. p. 298.
tj Boper Exeg, Handb. d. N. T. Neunzehntes StUck. Nach^
iriige zur Verbeiserung uttd Veruoilstandigttng desselben
Werfos, 1805.
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fi omnia ifa denegasfent miracula Evangeliftse, qui fieri
pocuisfet, ut ne verbo quidem fuam de hac re prode-
rent fentenciam? Eorumque nacuraj adeo conveniens,
fimplex ec ingenua narrandi mechodus, quas omnem in
re proponenda refpuere videcur fucum, qui poteft hoc
crimine confiftere? Et nonne demum fadtorum Chrifti
narracores, fi in geftis Ejus proferendis virium agencium
aut racionum movencium neglexisfentmemoriam,in per-
petuo verfarencur periculo, ab aliis rem diligencius per-
fcrutancibus penficancibusque, quorum ucique nulla erat
penuria, vericacis corruptores publice declarari?
Neque illis jure asfencire posfumus, qui fublimioris
quam dicunt Exegefeos ope, narracionibus Evangehfta-
rum de miraculis Jefu, infolicam dare cupiunc interpreca-
tionem, quam nacuralis miraculorum explicacionis nomi-
ne infignire folent. Vim namque noftro faltem ex ju-
dicio, ica verbis inferri, et supplendo augendoque nobis
relicftas narraciones, omnem penicus deftrui narrancium
fidem, non eft quod moneamus. Qu_e tandem hiftorise
mifera facies, fi cuique fuas pro lubitu inferere liceret
conjetfturas! Quis namque nobis cavet veritatem earum
omnium rerum, q as ad fupplendas explieandasqtie has
mrraciones, pro ingenio fuo addiderit quisque? Uc vero
clariori confpiciancur luce, qu__ jam allaca voluimus,
animum propius accendamus ad miraculum de quo nar-
rat Matchaeus Cap. XVII: verfu 27. Viam qua ingredr-
tur Celeb, Paulus c) ad miraculum iilud explicandum haud
quidem bene ftratam nos faltem cenfemus. Cum enim
ejus ex fentencia vix carere pecuniis pocueric Chriftus,
yel fi carueric forte, ab amicis fuis impetrare facile pot-
u) In Kommentar Über das neue Testament,
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uisfet, omne-miraculum fic ftan ibus rebus fuperfluurti
fuisfe pucac atque inuciie, ideoque poceftatera Petro fuis-
fe datam, etiam tum, cum alio quodam modo iis, quas
fibi opus esfenc, succurrere posfet, mirificum Dei exfpe
«ftandi auxilium; quamvis ha?c po.-ftas maxime refraga-
retur his Christi: Ovk iK7rei§x<reig nv§tov tov S_ov <rou. v)
In concexcu autem pra.cerea, mulca occurrere pucac, quas
finc contra folicam miraculorum explicationem. Non in-
dicatur fcilicet in fine narracionis, fuisfe re vera ftaie-
rem hunc excraordinario modo a Pecro invencum. Per-
gicque: fi folico nacuralique modo ftacer hic fuerit acqui-
fitus, non defideratur heec denuntiatio; fi vero mirifico,
admirat.o cerce qua afficiebaciir Evangelifta, eum movis-
fec ad haec verba addenda: abiit igitur Pecrus, hamum
mific, pifcem accepk ec ftacerem in ore ejusdem inve-
nic. Neque demum causfam cocius narrationis, neque
ipfam narrandi mechodum, mirabile quidquam innuere
cenfet. Philologice eciam ne minimam quidem necesfi-
tacem urgjere pucat, ut miracuii huic Salvacoris jusfui
adjungacur nocio. Tov xvxjixv\x 7r§of}ov (%&uv colleclive h. 1.
fumendum judicat -,sxvo\xg to <f\oyLX, ideo dicftum esfe cer-
to certius contendic- quod hamus e pifcium ore mox
decraherecur, qui fcilicec fi his diu adhxrerec, precium
eorum valde minuerec; ec iv§iuKetv demum non cancum
inveniendi fed eciaro acquirendi notionem innuere, co-
piofus oftendic. Jam quasrere licec a Celeb. Paulo, mi-
raculum hocce renuence, utpote fuperfluum atque inuti-
le: cui igicur ufui Petri ad pifcandum misfio, nullo fu-
turo miraculo, inferviic? nam abfente Pefro, (audore
namque Celeb. Paulo, inopinacus Chrifto acque infpera:
v) Matth. IV: 7.
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tus reverfebatur) litem inter Duodecim ortam dirimere
Chriftum voluisfe, vix atque ne vix quidem intelligi pot-
eft. Cumque Petrus jusfui Domini fui pareret, non eft
quod facile perfpiciatur, poteftatem ei datam esfe Deum
eKTre^xt^eiv. Finem hujusce narrationis nihil quidquam con-
tra rem probare putamus, Apoftoli namque non erant
foliti videre, id non perfici quod pra.dixisfet Chriftus,
Quidni igitur peradtionis narrationem facile omitcere pot-
ueric Matchaeus? Cumque causfa de cetero, cur eventum
referrenc Apoftoli. ea fepisfime eslec, uc vim miraculorum
ad fidem eorum, qui adesfenc, in Chriftum augendam
oftenderenc, eo melius hanc narrationem prascermiccere
potuic Macchaius; nemo namque infitias ibit, maxime hoc
conculisfe miraculum ad fidem Petri corroborandam, cujus
prsEprimis causfa hocce pacracum fuisfe> nobis falcem per-
fvafum habemus.
Neque methodo qua utitur Celeb, Gabler, x) al-
bum adjicere posfumus calculum. Evangeliftas enim ad
fidem miraculis praebendam plus jufto fuisfe propenfbs,
judicans, duplex fibi in enucleandis Chrifti miraculis in-
juntftum esfe pucat officium;. primum CciWcetperfcrutandi,
quis fueric fenfus ipfius narrancis, quidque ipfe jam in
re narranda cogicaverit, qualemque rei notionem in le-
gencium animis volueric informacam (aus/egen):, acque al-
terum explorandi quaenam in narracionibus Evangelifta-
rum occurranc rem nacurali modo explicandi veftigia, ut
verum fic eluceat fadtum, naturalisque rei eventus in lu-
cem producacur (erkldren). Quod igicur ad narracionem
Johannis de Lazaro a Chrifto in vicam revocaco, Job. XI.
atcinet, concedit quidem Gabler Johannem hancce La-
s) ffournal fur auserlesene theologische Literatur,.
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zari in vitam revocationem, vernm judicasfemiraculum,
ec quafi miracuium licteris cradidisfe, idque fine partium
ftudio ita fecisfe, ut a tefte, qui huic ipfe adesfet even-
cui, esfec exfpedandum, Addic vero, Johannem mulca
omnino falfe incellexisfe, mulca eciam nec audivisfe redte,
nec vidisfe, efFataque Chrifti bene multa parvo quodam
additamento acuisfe, rerumque finceram faciem, nolentem
fic commucasfe. Effatum Chrifti ad Legatos Lazari mor-
bum nuntiantes; dvjyi v\ dcrSeveioL m i<f}t 7r§og Sxvxtov,
verfu n. ad verbum esfe intelligendum contendit,
fequentia vero: ctAA' V7re§ Tr\g lol^g tov &sou, ivx Sq-
facr&i. o vtog tov Seov % dvjyg, non ita a Chrifto esfe
di<fta, audax conjicit. Retro jam misfis Legatis, Chriftum
poenicuisfe pucat, fic fine promisfo auxilio, morbum nul-
lius momenti judicantem, eosdem a Se mifisfe, cum
fcilicec fieri posfec, uc ipfo hoc morbo opprimeretur La-
zarus; Eum igitur viam qua icur ad Bethaniam, ea fpe
sngresfum esfe, ut Legacis, quos urgence necesfitate a
Sororibus retro mkci pro cerco fperabac, ipfe, fciencene-
tnine, occurreret. Venisfe etiam revera Legatos Lazari
mortem Chrifto nuntiacuros inopinatam, perfvafum fibi
habec Gabier, Chriftum vero, hac quamvis nocicia per-
culfum, fpem adhuc, quia fcilicet pr^ceps nimis Ei videre-
tur mors, fovisfe, Se Lazarum in vitam fore revocacu-
rum, ulcerius credic De tencaminis fui, quod erat in-
fticuturus, fuccesfu, definite adeo, ausfiore Gabler, lo-
qui non potuic, ut fecundum vulgarem verfus u:mi vi-
decur explicacionem, nifi forte de conamine fuo Lazarum
in vitam revocandi, fic disferuerit; verbaque Chrifti in
verfu 15 occurencia, poft evencum forfan corroborata
fuisfe, itidem cenfet, quemadmodum etiam fermonem,
qui fuit inter Chriftum, Martham etMariam,indefinitum
mulco
multo magls fuisfe putat, quam refer.ur a johanne Quod-
que lacrymas überes efFudurat Chriftus, perfpicuuiu pu-
tat, nihil Etim cerci de Lazsro in vitam revetfuro fcivis-
fe; ec ex eo demum, quod gratias Pacri fuo egerit divino
ob preces benigne auditas, coliigere vulc, Chriftum pri-
mum infpexisfe'fepulcrum, Lazarumque femet aut mo-
ventem, aut alio quodam modo vitse figna dancem, in-
venisfe, verbaque Chrifti ad eum h_ec fere fuisfe: jam
igitur e fepulcro tuo abt, uc eciam amici cut fociique te
videant vivencem! — Qnod fi jam ica, utputat Gablkr,Evangeliftarum liceat tratftare narrationes, adtum utique
eft de omni eorum hiftorica fide. Ee ut in hac Johan-
nea maneamus narratione, nonne is, qui ipfe buic mi-
rificae Lazari e fepulcro adesfet refurrecftioni, omnium
optime rem potuit referre. Nam ad mirifica qutecunque cre-
denda Evangeliftas plus jufto fuisfe promtos, contende»
rit tanrum is, qui ingenium chara&eremque illonum fibi
nc n habet perfpesftum. Voluisfe vero Johannem verita-;
tem dicere, urget omnino fpedtatisfima ipfius probicas,
ipfaque narracio fimplex adeo, fine ulla pompa prolata. y)
Defcripfimus igitur paucis, rem noftram exemplis
illuftrances, quorfum allatae tix et quae fint innumerabiles na-
3
y) Liceat cum Besenbeck 1. c. p. 39 dicere: Es ist im-
mer ein wenig gewagt, einem Geschichtschreibei-, der ei-
ne Thatsache berichtet, wovon er Augenzeuge war, und
bei dem man keinen Grund annehmen kann unddarf,wa-
rum er die Sache hatte entstellen sollen, nach zwey tau-
send Jahren, hald durch diese bald durch jeneWendung,
nachhelfen zu wollen. So ein Versuch muss aliezeit
Kiislingen.
'■
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turalibus de causfis mtracula Chrifti explicandi methodi,
ducanc auc ducere posfinc, fi iisdem induigere aut femet
tradere voluerint, quocquot divina incerprecari ec aliorum
in ufum applicare ftudent oracula. Abfic quidem uc eo-
rum ftudium, qui divino veritatis dusfti amore, haec at-
que alia difficihora eruere tentaverint probiemata, ftolidi
damnemus: alius namque alia via celerius veritatem fe
asfequi fperat. Cum vero evidencisfimum nobis dederint
documentum, falvo Santftisfimi Salvatoris charactere, mi-
racula Ejus intra fphae am nacuralium virium includi non
posfe, nos }am, quae fine tanto tranquillicatis periculo z)
e nacurre legibus declarari nequeunc, abdica eadem esfe fi-
namus acque arcana; diligencer confiderantes, quam bene
primis illis, quibus promulgaretur, cemporibus, religio
noftra divinitus tradica, hoc tertimonio egerec, ad fidem
faciendam fummopere necesfario» aa) Cumque neminem.
z) Eine Rellgion, deren erste Ausbreitung durch einen
vorsetzlichen Betrug geschiehc, und wenn sie dle wohl-
thatigste Philosophie ist, ist keine fiir den redlichen
Mann, keine von Gott. Doederiiin Fragmente und
Antifragmente, Erster Theil. Dritte Auflage, p. 205.
aa) E'ene Seti, er apudi Tzschirner M>morab. &c. p. 98.
de miraculis loquitur: Sie waren nothig fiir das _Klndes..
alter, das durch Bilder uud sinnliche Vorstellungen he-
lehrt und iiberzeugt werden musste. Et in libro suo,
Der uernknftige Glaube SCc Zw. Aufl. p. 85. sq , in hunc
modum disserit: Es hatten-nicht nur die Heiden, sondern
auch die Juden beynahe gar keine Imst, iiber die aller-
wichtigsten Angelegenheiten ihres unsterblichen Geistes.
nachzudenken. Alle ihr6 Wunsche giengen auf das, was
in die Sinne fallt, - - r nicht nur vergniigt, sondern.
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fere ad noftra jutn fempora animum infendentem, pot-
eft effugere unquam, arcanum Uiud acque mirabile, in
celebri camen hominum confpedtu patefa&um, in vica
Chrifti occurrens fantisfima, opus vere Divinum, magnam
hominum parcem ad Jefum falutis noftrae reftaurarorera
unicum profitendum maxime allicere, animumqueeorum
ad rerum divinarum noticiam excipiendam fancteque re-
tinendam in primis praeparare posfe; firma nos tenetfpes
laecaque, numquam fore ea tempora reverfura, quibus
moris denuo erit, violentis verbarum contortionibus,
l_efis fere omnibus hermeneuticis regulis, fublime quod-
cunque atque divinum, quo cegicur velamine, cemere
privandi, resque humano faftigio celfiores e reiigione Ejus
ev <%■ sttrt 7rxv}eg oi.%mxv§oi tw <ro(ptxg nxt T^g yvoicre^g
oL7rox§v(poi,bb) impie rejiciendi, ccj donec in gravis-
tippig «u leben, das war das letzte Ziel, auf welches dle
allermeisten Menschen zu der Zeit hinsahen, als der gross-
te gottliche Gesandte die beste Beligon auf Erden zu stif-
ten und himmlische Gesinnungen den Seelen einzuflossen.
gekommen war. Was blieben fdr Mittel iibrig, die zum
Nackdenken trage Verniinft zxi wecken, als durch sinnli-
che Bilder der Warheit einen Bciz zu geben, und durch
sinnliche Beweise sie zu bestatigen? Idque eo magis ne-
eessarium fuisse videtur, cum-.Nach den Anfoderungen,
die man -an den Messias machte (Joh. VII: 31.), Je-
sus unwillktirlich Wunder thun musste. de Wette Lehr-
bwh der C.tristtuhen Dogmatik. Erster Th. p. 5.14. §. 198»
bh) Coloss. II : 3.
ccx Waren die Wahrheiten, welche wir jetzt aus der Offen-
barung kertnen, nicht so entschieden wiirksa.n auf Ruhe
und Besseiung der Menschen: ware eine davon rait der
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ftmum tandem generis humani maium," mere hu-
inana evaderet eadem, olim longe fan&isfima do-
firina, Trvevyux, xcu £«*. dd) hvoiyug Sss etg <rc£\v\§txv. ee).
Vernunft in einem Kampf, der nicht ohne Verlust der Ei-
nen oder der andern beygelegt werden konnte: so kdnn-
te ich die Empdrung gegen sie begreifen. Jetzt aber
nicht, so wenig als ich die Anklage des Schdpfers, dass
er die Menschen an ihrem Fall nicht hinderte, mit den.
.Lasterungen iiber die Mittel zu ihrer Wiederherstellung
zusammenreinem kann. Doederiein 1. c. Zweyter
Theil. Zweyte, verbesser.e Ausgabe. p. 169.
dd) Joh. VI: 63, ee) Bom. I: 16.
